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VELKANEUVONTA 2000-LUVUN ALUSSA 
Talous- ja velkaneuvontalain vaikutukset asiakaskyselyn 
ja tilastotietojen valossa 
Vuonna 2000 voimaan tulleen talous- ja velkaneuvontalain päätavoite on maksu-
vaikeuksissa olevien yksityishenkilöiden avustaminen velkaongelmien ratkaisemisessa.
Neuvonnalla pyritään myös ehkäisemään velkaongelmia tarjoamalla asiakkaille
talousneuvontaa. Velkaneuvonnan uusille käyntiasiakkaille suunnatun kyselyn mukaan
valtaosa asiakkaista oli saanut neuvonnasta apua velkaongelmiinsa, mutta vain muuta-
ma prosentti oli saanut erillistä talousneuvontaa.
Talous- ja velkaneuvontalain vaikutuksia noin kolme vuotta lain voimaantulon jälkeen
on arvioitu Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksessa (Valkama Elisa: Velka-
neuvonta 2000-luvun alussa – Talous- ja velkaneuvontalain vaikutukset asiakaskyselyn
ja tilastotietojen valossa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 208). Lain
vaikutuksia on tarkasteltu erityisesti asiakkaiden näkökulmasta. Velkaneuvonnan uusien
käyntiasiakkaiden kokemuksia palvelun laadusta ja saatavuudesta on tutkittu valtakun-
nallisen asiakaskyselyn avulla. Kysely antaa tietoja yli 700 velallisen kokemuksista
velkaneuvonnasta. Lisäksi velkaneuvontalain vaikutuksia on arvioitu tilastotietojen ja
velkaneuvojien haastattelujen avulla. 
*               *                *
Velkaongelmaan liittyvät yrityssidokset ovat neuvonnan asiakkailla yleisiä. Asiakkaista
noin puolella velkaongelmat liittyvät päättyneeseen yritystoimintaan. Entisillä yrittäjillä
velkaongelmat ovat yleensä pitkäaikaisia ja vakavia. Yrittäjistä lähes puolet oli kamp-
paillut ongelmien kanssa jo yli kymmenen vuotta. Kokonaisvelkamäärä on tässä
ryhmässä lähes viisinkertainen muihin velallisiin nähden. Toinen velkaneuvonnan
asiakasryhmä koostuu pääasiassa kulutusluottojen takia velkaongelmiin joutuneista.
Kulutusluotot ovat maksuvaikeuksien taustalla useimmiten naisilla, nuorilla, naimatto-
milla ja eronneilla. Neuvonnan asiakkailla on velkaa keskimäärin 32 000 euroa.
Yhdeksällä kymmenestä asiakkaasta velat olivat edenneet perittäväksi ulosoton kautta.
Asiakkaista noin 40 prosenttia oli saanut toimeentulotukea viimeisen 12 kuukauden
aikana. Asiakkaiden bruttotulot ovat keskimäärin 1 300 euroa kuukaudessa. Lähes 70
prosenttia neuvonnan asiakkaista kuvaili nykyistä toimeentuloaan heikoksi tai erittäin
heikoksi.
Enemmistö asiakkaista oli tyytyväisiä neuvonnan asiakaspalveluun ja neuvojan
toimintaan velkojen järjestelyssä. Yhdeksän asiakasta kymmenestä arvioi neuvonnan
auttaneen heitä velkaongelman ratkaisemisessa. Osa asiakkaista oli kuitenkin tyytymät-
tömiä neuvontapalveluihin. Kritiikkiä esittivät useimmiten entiset yrittäjät, takaajat ja
pitkään velkaongelmissa olleet. Tyytymättömyyttä aiheuttivat muuan muassa velkaneu-
vojan asiantuntemuksen puute velkojen järjestelyssä ja asioiden käsittelyn hitaus.
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2Asiakkaat olivat pääosin tyytyväisiä myös neuvonnan saatavuuteen. Lähes 70
prosentilla neuvonnan asiakkaista velkaneuvonnan ja kodin välinen matka oli alle
10 kilometriä. Neuvonnan saatavuudessa ei ollut merkittäviä läänikohtaisia eroja.
Pienten velkaneuvontayksiköiden häviäminen haja-asutusalueilta ei näytä
vaikuttaneen merkittävästi neuvonnan saatavuuteen. Asiakkaiden ilmoittama
keskimääräinen odotusaika neuvontaan oli noin neljä viikkoa. Valtaosa asiakkais-
ta piti odotusaikaa kohtuullisena. Asiakkaiden oma arvio kohtuullisesta odo-
tusajasta oli kahdesta kolmeen viikkoa. Usein on jopa asiakkaan etu, että vastaan-
ottokäynti sovitaan vasta muutaman viikon päähän ajanvarauksesta. Näin asiak-
kaalle jää riittävästi aikaa oman velkatilanteen selvittämiseen. 
*               *                *
Vuoden  2003 alussa Suomessa toimi yhteensä 65 velkaneuvontayksikköä ja
niiden työpanos oli 170 henkilötyövuotta. Lain myötä velkaneuvonnan asema
velkaongelmien hallinnassa on vahvistunut. Neuvontaan varatut taloudelliset
resurssit ovat lisääntyneet voimakkaasti lain voimaantulon jälkeen. Koko maan
tilanteen mukaan talous- ja velkaneuvontalain tavoite yksi neuvoja ja yksi
toimistotyöntekijä 40 000 asukasta kohden toteutui neuvojilla, mutta ei avustavan
henkilökunnan osalta.
Vuonna 2002 velkaneuvontaan hakeutui koko maassa yhteensä noin 16 000 uutta
asiakasta. Neuvonnan asiakastyöstä yli 70 prosenttia kohdistuu uusiin asiakkaisiin
ja vajaa kolmannes liittyy vanhojen asiakkaiden neuvontaan. Uusiin asiakkaisiin
kohdistuvista toimenpiteistä noin puolet liittyy velkojen vapaaehtoisiin järjeste-
lyihin ja puolet yksityishenkilön velkajärjestelyasioihin. Vuonna 2002 velkaneu-
vonnassa valmisteltiin noin kolme neljäsosaa velkajärjestelyhakemuksista
käräjäoikeuksiin. 
*               *                *
Talous- ja velkaneuvonta on nykyisin vakiintunut osa 1990-luvulla laajentunutta
velkaongelmien hallintajärjestelmää. Laki talous- ja velkaneuvonnasta tuli
voimaan vasta vuonna 2000. Lakisääteisen talous- ja velkaneuvonnan aikana
toiminnan resurssit ovat lisääntyneet voimakkaasti. Neuvontapalveluilla on
nykyään vahva asema velkaongelmien järjestelyssä ja kansalaisten toimeentulo-
riskien hallinnassa. Vakavissa maksuvaikeuksissa olevien henkilöiden velkatilan-
teen selvittämisessä velkaneuvojan apu on usein ratkaisevan tärkeää. 
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